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I N D E X
VOLUMES 22-24: 
1982-1984
Index to vol. 1-3 is in issue 12 
(pp. 36-39); voi. 4-6 in issue 24 
(pp. 36-39); voi. 7-9 in issue 36 
(pp. 36-38); voi. 10-12 in issue 48 
(pp. 148-150); voi. 13-15 in issue 
60 (pp. 157-159); voi. 16-18 in issue 
72 (pp. 158-160); voi. 19-21 in issue 
84 (pp. 126-127)
KEY : Author/issue number: inclusive pages
5 A —  Adams, David A./88: 124-126 ; Anderson, Michael/
93: 3-5;
Jf B —  Baatz, Ronald/93: 31-35; Barker, David/
94: 55 (drawing); 55-66 (No One Calls Me Any More);
Berke, Judith/90: 51-52; Book, M.K. (Malone, M .H.)/85:
10; Boyd, Greg/87: 78-81; ^8: 123; 9(3: 134; Bukowski, 
Charles/85: 1-6; 87: 105-108; 88: 151-153; 89: 36-37;
90: 75-78; 92: 155-158; 93: 38-39; 94: 76-78; 95: cover, 
81-124 (Horses Don't Bet On People And Neither Do I);
96: 159-161;
f C —  Christman, Rick/87: 77; Cobin, Susan 
/87: 89-90; Cohen, Miriam A./90: 74-73'; Crews, Judson/
8 8 4- 146; 93: 9-10; 94: 72-73;
J D —  Dailey, Joel/90:
44-48; Daly, Christopher/89: 29-33; Daniels, Jim/87:
84-85;
î E. î F —  Fahey, William A./87: 81-83; Field, 
Edward/92: 137-144 (Income Tacks); Finch, Roger/92: 126- 
129; 96: 136-137; Fincke, Garv/87: 87; Fox, Hugh/89: 33-
36;
î G —  Gallagher, Brian/87: 110-111; Gittleson, Paul 
/90: 72-73; Grow, Eric/85: 11; 96: 156-158;
î H —
Hamilton, Alfred Starr/85: 35-36; Hamilton, Fritz/94: 
50-51; Hawkins, Hunt/87: 103-105; Hearst, James/85: 38- 
39; Holcomb, Garv/93: 5-6;
5 I. ï J. J K —  Kallsen,
T.J./89: 10-11; Kasper, M (ichael)/89: 4-6; Kempher, Ruth 
Moon/94: 44; Klein, Jim/87: 91-102 (Blue Chevies); 88:
124; Koertge, Ronald/85: 12; 92: 132-136; 93: 1-2; 
Kummings, Donald/90: 48-49;
5 L —  Lebeck, Michael/87:
111-112; Levin, John/85: 9-10; Lifshin, Lvn/85: 13-28 
(Sandwich); 87: 87-89; 8 8 : 147; 92: 151; 93: 11-12; 96: 
151-153; Lloyd, D.H./88: 150: 94: 52-53; Locklin, Gerald 
/85: 29-32; 87.: 113-114; 8 8 : 129-144 (The Women Have Won); 
92: 145-150; 93: 13-28 (The Dolphin Market); 94: 78-79; 
London, Jonathan/94: 53-54; Lowry, John/94: 41-44;
5 Me —  McDaniel, Wilma Elizabeth/86: 41-76 (Flowers In 
A Tin Can);
162
5T —  Malone, Marvin (H.)/91: 115-120 (Descriptive Biblio­
graphy of the Works of Steve Richmond); (see: M.K. Book 
and Ernest Stranger); Manning, Nichola/85: 32-34; 89: 13 
-28 (Manning The Battering Ram); 92: 152-153; 93: 35-38; 
96: 129-132; Marsh, Bill (William)/85: 6-7; 90: 41-42; 
Menebroker, Ann/88: 148-150; 96: 139-140; Moraff, Barbara 
/90: 73-74; Morgan, S(tanley) K./96: 141-148 (No Quarter); 
Morris, Peter/92: 129-130; 96: 138-139;
Laura/92: 121-122;
if 0 —  Oliveros
S' N —  Neary, 
Chuck/88: 126-128;
5 P —  Penn, Rick/85: 39; Peters, Robert/92: 154-155; 
Prost, R(onald)/85: 36-37; 90: 70-71; Powell, Tony/90:
43;
J Q. S R  —  Rasco, Karen/92: cover art; Richmond, 
Steve/9jL: 81-120 (Prospects); Robertson, Kirk/88: 145; 
Robinson, James Miller/96: 135-136;
S S —  Salinas, Judy
/96: 132-134; Short, Gary/87: 83-84; Siegfried, Rodney/
90: 69; Stetler, Charles/90: 53-68 (Gangway!); Stranger, 
Ernest/85: cover design; 86: cover design; 88: cover de­
sign; 91: cover art; 93: cover design; 95: cover design; 
96: cover design; Stroberg, Paul/88: 117-121; 89: 7-10;
94: 67-72; Swann, Brian/92: 122-125; Swanson, Robert/
85: 8-9;
if T —  Tipton, David/88: 122-123; Tong, Raymond 
/89: 7; 92: 130-132;
if U ~  Udoh, Edem T./94: 45-50; 
Underwood, Robert/94: 67;
if V —  Valesio, ( —  ) /90:
cover art;
y W —  Wahle, F. Keith/96: 161; Walker,
Lvnne/96: 153-156; Weidman, Phil/88: 128; .89: 1-3; 93:
7-8; 9(3: 149-150; Weller, Sonia Topper/87: 112; Wider- 
shien, Marc/92: 125-126; Wiloch, Thomas/87: cover collage; 
89: cover collage; 92: title collage; .94: cover collage; 
Witt, Harold/90: 50-51; Wunderlich, Joachim/89: 11-12;
if X. if Y —  Young, Jill/96: 125-129;
if Z —  Zable, Jeffrey 
A.Z./87: 85-86; 94: 74-76; Zepeda, Rafael/93: 29-31; Zola, 
James/87: 109-110.
VERY HIGHLY RECOMMENDED///////////////////////////////////
David Barker's Charles Bukowski: A Bibliographic Price 
Guide, ltd. 200 copies with original Buk portrait print by 
D.B. fm. Barker Booksellers, 1175 Market St. N.E., Salem 
OR 97301. if The SLANT STEP Revisited, unpriced, a classic 
fm. Richard L. Nelson Gallery, Univ. of California, Davis 
CA 95616. if Robert Peters' The Peters Black & Blue Guide 
To Current Literary Journals. $4 fm. Cherry Valley Edit­
ions, 2314 Georgian Woods PI., Silver Spring MD 20902. if 
Continued in WORMWOOD: 97.
